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Abstract 
The problem in this study is about the semiotic analysis in professional attire cabin 
crew PT. Garuda Indonesia Tbk. Professional attire is basically a neat and formal 
dress. Garuda Indonesia is the best airlines Indonesia where all cabin crew wearing 
uniforms professional attire. Conceptual cornerstone of this research using semiotic 
Roland Barthes to do the analysis on the sign denotation, connotation and myth sign 
of the object under study. The approach of the research is interpretive approach 
(subjective). Meaning the results of this study show that each element contained in 
the cabin crew uniforms Garuda Indonesia has a meaning that represents the 
identity of the airline and the State Indonesia. The conclusions of this research is 
that when people see and use the carrier Garuda Indonesia is also true that someone 
has felt the Indonesian culture. 
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Abstrak  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang analisis semiotik pada 
professional attire awak kabin PT. Garuda Indonesia Tbk.  Professional attire pada 
dasarnya merupakan cara berpakaian rapi dan formal. Garuda Indonesia merupakan 
maskapai penerbangan terbaik Indonesia dimana seluruh awak kabinnya 
mengenakan professional attire berupa seragam. Landasan Konseptual penelitian 
ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes untuk melakukan analisis pada 
tanda denotasi, tanda konotasi dan Mitos dari objek yang diteliti.  Pendekatan 
penelitian yang dilakukan adalah pendekatan interpretif (subjektif).  Makna hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa setiap unsur yang terdapat pada seragam awak 
kabin Garuda Indonesia memiliki makna yang merepresentasikan identitas maskapai 
dan Negara Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah ketika orang melihat dan 
menggunakan maskapai Garuda Indonesia maka seseorang tersebut juga sebenarnya 
telah merasakan kebudayaan Indonesia. 
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